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Information on the vascular and endovascular surgical doi:10.1053/ejvs.2001.1476,
activity in selected countries in 1997 and ’98 has pre- available online at http://www.idealibrary.com on
viously been reported in this Journal1,2 Now the activity
for 1999 is available based on the same set of definitions
of index procedures (Table). Figures represent the
number of procedures undertaken and not the number
of patients treated.
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Table 1. Results of the third EUROVASC survey covering the year 1999.
Denmark Finland Galicia New Northern Slovakia St Petersburg Sweden
Spain Zealand Ireland Russia
Population 1999 (million) 4.4 2.0∗ 2.7 2.5∗ 1.7 5.5 4.5 8.9
Index procedure absolute number of procedures (number of procedures per 100.000 inhabitants)
Open surgical procedures
A Carotid artery disease 190 (3.5) 220 (10.6) 116 (4.2) 239 (9.6) 131 (8.0) 450 (8.2) 214 (4.8) 552 (6.2)
B AAA 600 (11.1) 156 (7.6) 177 (6.5) 203 (8.2) 129 (7.6) 118 (2.1) 93 (2.1) 895 (10.1)
C Central OAD 672 (12.4) 301 (14.6) 261 (9.5) 70 (2.8) 43 (2.5) 509 (9.3) 348 (7.8) 562 (6.3)
D Peripheral OAD above knee 448 (8.3) 149 (7.2) 210 (7.7) 204 (8.2) 156 (9.2) 949 (17.2) 351 (7.8) 559 (6.3)
E Peripheral OAD below knee 774 (14.3) 294 (14.2) 187 (6.9) 42 (1.7) 77 (4.5) 259 (4.7) 115 (2.6) 1099 (12.4)
Endovascular procedures
F Central PTA±stent 634 (11.7) 223 (10.8) 0 98 (3.9) 151 (8.8) 265 (4.8) 0 612 (6.9)
G Peripheral PTA±stent 265 (5.5) 513 (24.8) 0 174 (7.0) 142 (8.3) 264 (4.8) 0 1213 (13.7)
H Stent-graft for AAA 6 (0.1) 23 (0.1) 171 (6.2) 47 (1.9) 25 (1.5) 3 (0.1) 0 80 (0.9)
I Stent-graft for central OAD 2 (0.0) 0 0 0 0 0 0 10 (0.1)
J Stent-graft for peripheral OAD 1 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0
Others
K Arterial trauma 25 (0.5) 30 (1.5) 40 (1.5) 65 (2.6) 7 (0.4) 106 (1.9) 97 (2.2) 115 (1.3)
L Angioaccess for dialysis 462 (8.5) 208 (10.1) 457 (16.7) 102 (4.1) 0 974 (17.7) 0 1027 (11.6)
AAA: abdominal aortic aneurysm; OAD: occlusive atherosclerotic disease; PTA: Percutaneous transluminal angioplasty.
∗ Finland and New Zealand figures are based on 2.0 and 2.5 million out of a population of 5.1 and 3.0 million respectively.
The data were supplied by representatives of the registries: Leif Panduro Jensen of The Danish Vascular Registry (Karbase); Maarit
Heikkinen and Juha P. Salenius of Finland (Finvasc); Manuel Alvares Vilches (Galicia Region, Spain); Ian Thomson of New Zealand; Aires
A. B. Barros D’Sa of Northern Ireland (Nivasc); Peter Mondek of Slovakia; Alexei V. Svetlikov of St Petersburg, Russia; and Thomas
Troe¨ng of Sweden (Swedvasc).
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